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Advokasi Pendidikan Islam Oleh Children Center Muhammadiyah 
(Studi Kasus Barak Pengungsi Arusan Kec. Kembang Tanjong, 
Kab. Pidie, Prop. Nanggroe Aceh DarussalamTahun 2005) 
 
Penelitian ini dilakukan atas dasar keterlibatan peneliti sebagai relawan 
Children Center Muhammadiyah yang mendukung upaya penyelenggaraan 
pendidikan Islam atas peristiwa gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2004 yang 
membawa dampak yang sangat luar biasa pada kehidupan selanjutnya korban 
selamat dari musibah tersebut.  Dampak yang berupa kehancuran infrastruktur, 
terhentinya roda perekonomian dan sektor-sektor kehidupan lainnya dan  memaksa 
ribuan orang hidup di pengungsian yang hanya  mengandalkan bantuan pihak lain. 
Nasib tragis juga menimpa anak-anak Aceh, dalam pengungsian anak-anak harus 
hidup dalam kond isi darurat. Selain itu masa depan mereka juga terancam tidak 
adanya pemenuhan kebutuhan akan pendidikan. Dalam kondisi yang demikian perlu 
adanya dukungan psikososial dalam rangka mendukung anak-anak untuk persiapan 
belajar kembali meskipun dalam kondisi darurat. 
Dengan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang diangkat 
dalam penelitian ini adalah usaha-usaha advokasi pendidikan Islam dan kendala-
kendala dalam pelaksanaan usaha advokasi pendidikan Islam oleh Children Center 
Muhammadiyah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi usaha-usaha 
advokasi pendidikan Islam dan mengidentifikasi kendala-kendala untuk melakukan 
advokasi pendidikan Islam oleh Children Center Muhammadiyah dan manfaat dari 
penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu menambah khazanah wawasan terhadap 
penyelenggaraan pendidikan Islam dalam kondisi darurat sehingga adanya evaluasi 
terhadap usaha-usaha advokasi pendidikan Islam dalam kondisi darurat dan dapat 
diterapkannya secara terorganisir dan sistematis. Pada penelitian yang dilakukan 
tergolong ke dalam field research dan sifat penelitiannya diskriftif-analitik dengan 
tipe penelitian kualitatif-alamiah dan pendekatan yang digunakan fenomenologis. 
Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.  
Dari hasil penelitian di wilayah penelitian semua penduduknya beragama 
Islam. Pasca gempa bumi dan tsunami di Aceh kondisi anak-anak mengalami trauma 
dan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan pada awalnya hampir tidak ada. 
Karena itu penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan di lokasi barak atau tenda-
tenda darurat. Hal ini dilakukan karena tidak adanya prasarana yang memadahi selain 
tersedianya barak atau tenda darurat sebagai pengganti ruang kelas.  
Dari hasil analisis penelitian ini didapat kesimpulan bahwa: Pertama jenis 
kegiatan Children Center Muhammadiyah adalah pendidikan darurat, majelis 
ta’lim/pengajian anak, pelayanan psikososial dan vokasional skill. Kedua Usaha-
usaha advokasi yang dilakukan adalah dengan program sosialisasi pendidikan, 
fasilitator pendidikan, bimbingan psikososial, dan monitoring dan pendampingan 
anak. Ketiga yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan Islam dalam 
kondisi darurat adalah keterbatasan tenaga pendidik, kendala psikologis, kendala 
geografis dan kendala administratif. Namun pengaruh kendala tersebut terbatas pada 
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pelaksanaan tanpa mempengaruhi  hasil yang bisa dicapai program advokasi 
pendidikan Islam.  
 
Keywords: Advokasi Pendidikan Islam, Psikososial dan life Skill 
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Puji syukur hamba haturkan kepada-Mu, yaa Rabbi!, dan berkat rahmat-Mu 
penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan segala daya yang hamba 
miliki. Dengan perjalanan panjang dan melelahkan serta rintihan do’a kepada-Mu, 
penulis mampu lampaui batu karang yang terjal dihadapanku.  
Sebuah hasil penelitian yang berjudul “ADVOKASI PENDIDIKAN 
ISLAM OLEH CHILDREN CENTER MUHAMMADIYAH (Studi Kasus 
Barak Pengungsi Arusan, Kec. Kembang Tanjong, Kab. Pidie, Prop. Nanggroe 
Aceh Darussalam Tahun 2005)”. Hal ini mengingat, bahwa untuk mendukung dan 
mendorong terselenggaranya pendidikan Islam bagi anak-anak pengungsi pasca 
bencana dalam kondisi darurat yang harus dilakukan adalah mengurangi ketegangan 
emosi anak-amak dari dampak traumatis dan membangun komunitas yang saling 
mendukung, sehingga anak benar-benar siap untuk memasuki sekolah kembali 
meskipun dalam kondisi darurat dan serba terbatas. 
Apabila tanpa adanya dukungan psikososial bagi anak yang dikhawatirkan 
adalah ketidak tertarikan anak-anak untuk sekolah dan pada akhirnya anak-anak akan 
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mengalami trauma yang berkepanjangan dan berdampak pada diri anak dan mudah 
terpengaruh lingkungan yang tidak mendukung yaitu dengan melakukan hal-hal yang 
negatif. Adapun bentuk dukungan psikososial anak dengan merespon budaya lokal, 
sehingga dapat didukung komunitas dimana kegiatan itu diselenggarakan. 
Dalam hal ini penulis mencaba mengidentifikasi usaha-usaha dan kendala-
kendala advokasi pendidikan Islam yang dilakukan oleh Children Center 
Muhammadiyah di Barak Pengungsi Arusan Kec. Kembang Tanjong, Kab. Pidie, 
Prop. Nanggroe Aceh Darussalam.  
Penelitian skripsi ini masih tergolong sederhana dan penulis masih merasa 
terdapat kekurangan di dalamnya. Namun demikian dalam skripsi ini sudah 
semaksimal mungkin dengan  harapan dapat memberikan sumbangsih dalam 
menambah khasanah keilmuan dan semoga dapat berguna bagi penulis secara pribadi 
maupun para pembaca. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat 
penulis harapkan. 
Tak lupa penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada segenap pihak 
yang telah turut membantu dalam penyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, yaitu kepada :    
1. Dra. Chusniatun, M.Ag, selaku Dekan serta Wakil Dekan dan jajarannya di 
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
memberikan kemudahan dalam menempuh studi selama ini. 
2. Drs. Bambang Raharjo, M.Ag dan Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag  selaku 
pembimbing I dan II dengan sabar dan tekun menyediakan waktu untuk 
membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk serta  saran kepada 
penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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3. Segenap Dosen Jurusan Tarbiyah FAI-UMS terima kasih atas bimbingannya 
selama studi di FAI-UMS. 
4. Seluruh karyawan Perpustakaan UMS yang telah memberikan pelayanan selama 
penulis studi. 
5. Teman-teman Jurusan Tarbiyah FAI-UMS angkatan 2000 (Agus, Lia, Budi, 
Sonio, Marsudi, Badrudin, Titi Mulyati, Qomariyah, Mayang, Afeni, Nur Jannah) 
yang bersama-sama berproses diri. 
6. Teman-teman seperjuangan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kom. Muh. 
Abduh FAI-UMS periode 2002-2003 (Ikhwan, Anang, Sigit, Mala, Setyo, 
Nurudin, Umi, Rika, Mas Arip Pribadi, Suwandi, Zainul, Fitri, Lia, Jannah) yang 
bersama-sama melakukan individuasi. 
7. Teman-teman IMM Cab. Sukoharjo periode 2002-2003 (Deni, Istar, Deni 
Destomo, Dana, Tyok, Nurudin, Sunanto, Agung, Fikri, Sunanto, Sumarna) atas 
sentuhan intelektualnya. Periode 2006-2007 (Surya Darma, Sumidi, Zaenal, 
Qohar, Agung, Malik) yang telah memberikan fasilitas tempat tinggal selama ini. 
8. Temen-teman Racana Ahmad Dahlan UMS (Hendro, Heru, Fajar, Irul, Mentero, 
Udin, Agus, Itut, Sigit, Fintin, Dewinta, Oni, Timbul, Arifin, Akhsanin, Mas 
Imron, Mbak Atikah, Mas Agung, Tari ) yang sama-sama berfikir dan berkarya 
dalam gerakan pramuka Pandega “Satyaku Ku Darmakan Darmaku Ku 
Baktikan”. 
9. Children Center Muhammadiyah Pusat (Pak Sudibyo Markus, Mbak Tatik, Mbak 
Mia) yang telah mengantarkan tuk berperan menjadi relawan. 
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10. Children Center Muhammadiyah Wilayah (Nyak Arief, Bang Firdaus, Bang Said, 
Bang Yamin, Nonok, Rahmadi) yang bersama-sama merumuskan Child 
Protection. 
11. Teman-teman senasib seperjuangan di Children Center Muhammadiyah dan 
relawan Kecamatan Kembang Tanjong tahun 2005 (Kang Asep, Kang Iyad, 
Kang Heri, Rahmadi, Sujud, Suhu Maryono, Mudzakir, Alfi, Zulfadli, Bang 
Husni, Faerusz, Nining, Endah Nuri, Asep kecil, Sulis, Ayik, Lisda, Cheri, 
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Tanjong (Ogi, Muhajir, Kamaruzzaman, Sukri, Reji, Anshari, Fitria, Rajuli 
Yusriadi, Rahmi, Rahmah, Darmawati, Ramadhan, Nasri, Sa’diyah, Akmal, 
Maulidun, Safitri, Fadilah, Murdani, Fadlullah, Jamilah, Razak, Hasni, Fitriani, 
Dahniar, Armawatri, Wardah Sukma, Lisnawati, Nanda Rizki, Sulaiman, Tara 
dan Fauziah) dengan belajar bersama sehingga penulis memahami akan peduli 
sesama. 
14. Children Center Muhammadiyah Banjarnegara tahun 2006 (Icang, Ali, Bagong, 
Aas, Indra, Sarni, Mugi, Arifin, Jeck) atas perjuangan bersama. 
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Daftar Pertanyaan Wawancara 
 
 
1. Apa dampaknya pasca bencana dan gelombang tsunami bagi anak-anak? 
2. Apa jenis kegiatan Children Center Muhammadiyah dalam upaya mendukung 
terselenggaranya pendidikan bagi anak-anak pengungsi? 
3. Bagaimana kondisi pendidikan pasca bencana dan gelombang tsunami di barak 
pengungsi Arusan? 
4. Apa langkah-langkah Children Center Muhammadiyah agar anak-anak memiliki 
semangat belajar meskipun dalam kondisi darurat?  
5. Apa usaha-usaha yang dilakukan Children Center Muhammadiyah dalam 
mendukung terselenggaranya pendidikan bagi anak-anak pengungsi? 
6. Apa bentuk pendidikan Islam bagi anak-anak pengungsi dalam kondisi darurat? 
7. Apa upaya Children Center Muhammadiyah untuk mendukung pendidikan dalam 
peningkatan ekonomi keluarga anak-anak pengungsi? 
8. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 
dalam kondisi darurat? 
9. Apa bentuk kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung pelaksanaan program 
Children Center Muhammadiyah? 
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